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HkSC;\.lk. - Les types d'L'riorirìchrhys sennnebrngai ont un corps allonge, et les deux series de 
dents du premaxillaire sont proches mais non accolbes. Les specimens rapportes a 
Criurikhrhys sennaebrogai postkrieurement sa description diffirent des types notamment 
par la hauteur du corps, la forme et la position relative des dents des deux series du 
premaxillaire ainsi que par le nombre d'ecailles sur le corps. Ces spécimens sont rapprochés 
du taxon decrit par hlachado-Allison (1982) et rapporte par erreur a L;iiaririchrhys. 
L;rinrìrichrhys longidorsalis n. sp., dccrit du bassin du Aladeira (Bresil), et U. sp., fonde sur un 
specimcn du Sin.nirmafy (Guyane Vrangaise), different de U, sennuebrugai par la longueur de 
la dorsalc, le no.mbre de serrae preventrales et  le nombre d'kcaillcs sur le corps. Uriaririchrhys 
est un genre proche de ,\lyleus dont i l  se diffkrencie par I'extreme allongement du corps dQ a u  
raccourcissement des ptirygiophores de la nageoire dorsale. 
ABSTRACT. - Redescription of the types of Ilrinririchrhys sennaebragal Miranda Ribeiro, 
1937 and description of a new spccies from the Amazon Basin, U. 'longidorsalis (Characi- 
formes, Serrasalmidae). 
The  types of Uriurirìchrhys sennnebragai are elongate and have the two rows of pre- 
maxillary teeih closed to cach other but not in contact. Spccimcns recently reported as Griuri- 
richrhys scnnaebragni differ notahly from thc types in body depth, shape and relative position 
of thc two rotvs of the premaxillary teeth, and the number of scales on the body. These spec- 
imcns resemble the taxon misidentified as L'riaririchrhys by hlachado Allison (1982). Uriuriri- 
chrhps longidorsulis n. sp., describcd from the Aripuanä River, in the >ladeira drainage (Bra- 
zil), and L'. sp., a specimen from Sinnamary (French Guiana), differ from li'. sennaebragai in 
thc lcngth of thc dorsal fin and thc number of preventral serrae and scales. Uriaririchrhys is 
close to Myleus, from which it differs in the cxtremc clongation of the body. 
Alots-cl6s.- Scrrasnlmidnc, Utinritichrhys sennuebrugai, U. longidorsalis, Amazon 
basin, 13razi1, I'rcnch Guiana, S e w  species, 'I'axonotny. 
Lc gcnrc Utiuririchrhys a et6 crb6 par A, dc Aliranda Ribeiro (1937) et U. 
scnnacbvagai, espèce type par designation originale, est dltc4t a partir de quatre 
syntypcs rccollcs dans une zonc dc rapidcs du haut bassin du No Tapajos (Fig. 1). 
I'. de Aliranda Ribeiro (1955) designe le plus grand de ccs specimens comme 
Icclolypc. dc Uric7ririchrhys scnnaebropi, Ccltc csp6cc a cnsuitc ctb signalce du bas- 
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sin du Tocantins, au ßrésil (Gosline, 1951; Géry, 1979; Santos er al., 1984) puis 
des bassins de l'Orénoque (Raudal de Atures) et du Cataniapo, au Venezuela, 
(Machado-Allison et Roycro, 1986). Xlachado-Allison (1982, 1983), a partir des 
caractères anatomiques de spccimcns dont la provenance n'est pas spécifiée, 
considire Uriaririchrhys comme ramcau frcre d'un groupe forme par hlyfesinw, 
Myleu,  ,tlylossoma, Colossoma et Piaracrus. Selson (1 961) fait une description 
complcmcntaire du spicimen signalé par Gosline (195l), et Géry (1976, 1978) 
commente les caracteres morphologiques et meristiques d'llriaririchrhys 
sennuebrugai mentionnés dans les descriptions prccedentes. 
Ilans la description originale, hliranda Ribeiro rapproche la denture 
d'L'tiaririchrhys sennuebrugai de celle dc Caroprion hlüller & Troschel, 1844, puis 
indique clairement que Ics deux paires de dents de la serie interne du prémaxillaire 
sont sCparCes des dcnts de la s k i e  externe. D'après Géry (1976), c'est la presence 
d'une serie post¿bricurc au prbmaxillaire qui diffiwncie les hlyleinae des 
Catoprioninae et Serrasalminae chez lcsqiiels Ics dcnts sont organisées suivant une 
seule rarighe. Dans les descriptions ultbrieurcs d'Uriaririchrhys, aucun auteur ne fait 
rkference A un réexamen des types, alors que sont décrits plusieurs specimens 
complémentaires. Godine (1951), Gcrp (1979), Santos er al. (1984) et Machado- 
Allison (1982, 1983) font bien &tat d'une denture du type ,Clyfeus, mais avec la 
scrie interne d u  prbmaxillaire plaquée contre la s k i e  externe. 
,*\pres nous avoir accueilli au l luseu Sacional do Rio de Janeiro, le Dr. 
Dccio Ferreira de l loraes ,  Conservatcur de la collection des Poissons, a eu la gen- 
tillcsse de nous conscntjr le prkt de 2 paralectotypes d'Uriaririchrhys sennaebragai 
(AISRA. 3407, 205 et 291 mm LS), L'examen des types, dont nous présentons ici 
une description complémcntrlire, montre que tous les spkcimens rapportks 
ultérieurement a Uriari(ìchrhys sennaebragai doivent ;tre placés dans u n  autre gen- 
re et une autre espèce. Trois specimens récoltés dans le rio Aripuanà, affluent du  
rio Aladeira, et dans le Sinnamary, fleuve côtier de Guyane Française, sont 
rapportes a Uriaririchrhys. Une nouvelle espece est décrite a partir du matériel du 
rio Aripuanà. A l'issue de ce travail nous précisons la définition du genre 
Uriaririchrhys. 
Fig. 1 ,  , -  Aire de distribution du genre Uriaririchrhys: U.  sennuebrugai, bassin du Tapajós (lo- 
sange); U. longidorsalis, rio Aripuanii (rond); U, sp., fleuve Sinnamary (étoile), [Disrriburion 
of rhe genus Utiaritichthys: U. sennaebragai, Tapajos Basin (diamond); U. longidorsalis, 
Aripuanli river (circle); U. sp., Sinnamary river (srar).l 
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MA’I’kRIEI, ET AIÉTIIODES 
Ides comptages et les mcsures ont été effcctués suivant la méthode proposée 
par Jegu et Santos (1987, 1988), La radiographie aux rayons X d’Uriaririchrhys 
sennaehrngai a kté réalisce à partir dcs paralectotypes de 205 et 291 m m  LS. La 
nomenclature dcs Clemcnts du squclette caudal est celle qui a eté proposée par 
hliquc~liircna ( 1  982). Ixs  cnrnclcrcs morptiomktriques sont prkscntes en pourcenta- 
gc de la longueur staricliird. 1.c rwithicl cxarnirili! cst d6posk dans les lristitutions 
suivantcs: IS PA, Instituto Sacional dc Pesquisas da rlmazonia, Manaus; iMXf IS, 
hluskum Satiorial d’lIistoirc Katurcllc, Paris; ICISRJ, hluseo Nacional do Rio de . 
Janeiro, Rio de Janeiro. 
b‘ TIA K I T I  CI I T I  I YS Sf~iYiYA E R  Rr 1 (;il I 1 1 1 R A S  D A R 1 f? E 1 HO 9 1 937 
(1:igs 1-6, 8; Tablcau I )  
Wriaririchrhys Il, Dc hlirandn Kibciro, p. 58, 1937. 
(.;riuririrhOiys sennachropu’ /l. I)c hliranda Kibciro: 58, 59, fig. p. 56, 1937.- P. Dc 
h1iríind;i Itihciro: 390, 397, 1955, 
(.:fimirich/js 11. Ilc .\lirnndn Kibciro, p, 58,  1937 (erreur typographique 
de (1riaririclhrlij.s). 
(i(itzritichrhp srwrachragui (non Jliranda Itibciro, 1937): Gosline: 20, 25, 26, 30 
(in part), 32, pl, 2,  1951,- Sclson: 0 0 5 ,  006, 614, 622, 1961.- Gcry: 147, 143, 1972.- 
Gbrj.: 472, pl. I I I  (infbricurc), 1979.- Gcry: 52, 1976.- Gcry: 267 (in part), fig. p. 
267, 1978,- .\lachada-All¡son, StuJics on the Subfamily Serrasalminae (Pisces- 
Characidac). Pt1.D. ‘l’hcsis, ‘I’hc Gcorgc \Vashington Cniversity, 1982.- Machado- 
Allison, 1983.- Santos er al.: 37, 77, lYS4. -  hlachado-Allison et Royero: 38, 1986.- 
Lowc-JlcConncl: fig. 7, tab. 1,  1991. 
.\latériel examiné 
h I S K J  121.54, Icctotypc (322 mni IS, femelle), Brésil, Alato Grosso, Bassin 
du Tapajós, d l lucn t  du rio Papagaio, cn amont dc Salto Utiarity (58’15’ Ouest, 
13” Sud); > I S R J  3407, 3 paralcctotypcs (173-201 mm IS, femcllcs), mSme localite 
que I C  Icctotypc, 
I 
- -  
Ihscription 
l,cs principaux caracteres méristiqucs et morphométriques sont présentes 
dans I C  tablcau I ,  l l a lgrc  la grandc variation dc taillc dcs 4 types, ccs caracteres 
sont tres homogcncs. 
1- 
n 
s, Fig. 2 .  - (,’rinrìrichrhys sennaebra,qa/, paralcctotypc, 205 mm LS. V u e  latérale gauche. (Utinrit ichthys scnnacbragai, paralecrorype, 205 mm SL, Left lareral view.) 
. . 
Tableau I .  - Caracteristiques meristiques et morphométriques comparées des types 
d'Uriuririchrhys sennuebragai Miranda Ribeiro, 1937 (lectotype entre parentheses) et des 
qkcimens rapportes par  erreur a cette espece par  Goshne (t951) et G&y (1979). fMerisfical 
and morphomerrical characlers o/ the rypes of Utiaritichthys sennaebragai Miranda Ribeiro, 
1937 (lecrorype in parenrheses) compared [o those o/ rhe specimens reporred by error to rhar 
species by Godine ( 1951) and Gery ( 1979) , )  
Nbrc total d 'ka i l i u  ea LL 
Nbre d'6caillas au-demur LL 
Nbre d'(caille8 au-damur Lt 
Nbre d'(cailles au p4doncule 
RJJOnr I I'JnJh 
Rayons I Ia donale 
Rayons JUX p M b r d U  
Nbre de s e r t i e  p r h n l r r h  
Nbrc de scrrac postventrales 
Nbre total da serrae 
Nbre de branchlorpinw 
Longueur standard (mm) 
En % de IJ LS 
Hauteur du corps 
Longueur de IJ lete 
Largeur interorbitaire 
Diambtre de l'oeil 
Longueur du museau 
Largeur du SO3 
Largeur de IJ joue nue 
Largeup du so4 
Distance portorbitalre 
Distance prddorsalr 
B J I I  de IJ dorrak 
D irtance interdonale 
BIH de I'adipeuse 
H J U ~ U ?  du p6doncule 
Bise de I'8nde 





Longueur de Ir doride 
Longueur de Ir pectorale 
Sn % de II (Cie 
mgcur  inlcrorbikira 
)iam¿lre de l'oeil 
.ongucur du museau 
Zn % de Ia base de ia donale 
)irlance interdorsale 
h i e  de l'adipeuse 
YLi.rilicblhrlscnnrcbrrnri 
B J l h  du TJpJ/o# 
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Le corps est comprimb lathalement et forme un ovale allongé (Fig. 2). Le 
museau est busqué et I C  profil dorsal est 16geremcnt concave jusqu'a la pointe du 
postoccipital, puis rectiligne et 16gtrcmcnt oblique jusqu'a l'origine de la dorsale. 
La base de la dorsale est peu incliribc par rapport a l'axe longitudinal du corps. 
Le profil vcritral prbsentc une courbure plus prononcée jusqu'a l'extrémité des 
pectorales, puis devient rectiligne horizontal jusqu'd l'origine de l'anale. 
L a  tCtc est courte et rclativcmcnt élcvee par rapport a la hauteur du corps 
(Fig. 2), La titc ct I'interorbitaire sont larges, l'os operculaire etroit, mais la partie 
inférieure du preopcrculairc est large. Les os circumorbitaires sont bien developpcs. 
Le SO3 est allonge et plus large que la zone nue de la joue. Le SO4 est large. 
L'oeil est situé d plus d'un dcnii-diamitre du bord supérieur de la tête, Le museau 
est haut, busqué et plus long que le d iamibe  de l'oeil. Les narines sont situées juste 
en avant de l'oeil et au-dessous du nivciru de son bord supérieur, La bouche est 
horizontale et située au niveau du bord infbrieur de l'oeil. Elle s'ouvre sur toute la 
largeur de la tête et s'etcnd vers I'arricre jusqu'au niveau des narines. En position 
fermbe, la miichoire supérieure est Ikgcremcnt projetée en avant de la m k h o i r e  
infbricure. Les deux paires de dents antbricirres du prémaxillaire sont situees en 
avant de la I h r e  infivricure. Le maxillaire cst etroit et allongé. Le bord de la mem- 
brane sitube i la commissure de Irì bouche est lisse. 
1\11 prbmaxillairc, on complc 5 p;iircs dc dents a la série externe, alignces 
suivant Ia courburc du pr$niaxill;iire, ct deux a la serie interne (Fig. 3a). Les trois 
prcmicrcs paires de la skric externe sorit robustes et leur base est arrondie et coni- 
que (r ig, +i), L¿i face posthrieure de ces dents est évidée, leur conférant un aspect 
incisiforme a couronne'arrondic. Ccs trois paires de dents sont bien séparées les 
unes dcs autrcs. La' base des dcux paires postlricures est allongée antbro- 
postérieurement. Ces dents, plus courtcs que Ics précédentes, présentent une cou- 
ronne polie ct basse sur le cÔ[& extcrnc puis une couronne coupante et plus haute 
sur le c6te interne. Les deux paircs de denis de la série interne sont hautes, a base 
nllongee, et possèdent deux couronnes définissant une depression centrale (Fig. 3a). 
La couronne postkricure est toujours plus haute que la couronne antérieure. La 
base de ces deux paires de dents est prochc de celles de la serie externe, mais les 
couronnes sont nettement sbparkes, dans uric position comparable a celle de 
Mylopluc. décrite par Gery (1972, p. 160. fig. 17). En arrière des dents latérales de 
la sCIrie interne, deux lobes charrius et lisses prolongent la forme de la couronne de 
la dent vers l'arrière. 
I\ la machoire infbrieure, on compte 5 paires de dents pour la série externe 
et line paire do fortes dents coniques syniphysial'es en arrière de cette série (Fig. 
3b). Lees trois prcmicres paires dc dents sont incisiformes, robustes, avec une base 
largc ct iillongbc IatCralcnicnt. La face externe est convexe et la face interne est 
proportionncllemcrit moins concave (Fig. 4b). La couronne est formée d'un grand 
lobe central arrondi ct d'un prolongcmcnt latkral qui vient se placer dans une gor- 
ge de  la dent immkdintement postérieure. Les dents médianes présentent aussi un 
prolongemcnt anterieur, courbe vers I ' a r r i h  et au contact l'un de l'autre. Les deux 
dernieres dcnts sont peu dbveloppees. Lcur base est large et ovale, avec une cou- 
ronnc simple. 
L'examen du squelette de la tête a partir des radiographies montre que 
l'orbitosphknoïde est large et forme tin lobe arrondi avec une expansion inféro- 
postericurc, tout en restant nettemcnt s6pare du parasphénoïde. 
La ligne latéralc est rectiligne et on compte 63 69 écailles perforées 
jusqu'í't I'ti)*pural ct 4 Si 5 sur la hase dc la caudale, La region prkdorsalc est recou- 
verte d'kcaillcs en arrière du postoccipitiil, La base de l'anale est recouverte par 10 
d I 2 shrics d'i?cailles. Les serme prbvcntralcs (écailles abdominales transformées) 
sont rbduitcs A de pctites ipirics, courtes et robustes, dont la base est formée de 
deux ailes latirales courtes. E n  arricre des ventrales, on compte 8 à 9 serrae sim- 
ples et 7 a 8 kpincs doubles. La base des scrrae simples postventrales est large. 




Fig. 3 .  - L;riuritlchthys sennaebragai, paralcctotypc, 205 mm LS. A: vuc ventrale des dents du 
prcmaxillaire, U: VUC dorsale des dents du dcntaire. [ Ctiaritichthys sennacbragai puralectotype, 
?OS mm SL. A :  venrral view of rhe premaxillary reerh. B: dorsal view of the dentary teeth,] 
c 
I 5 mm 
Fig. 4. - Wtiaritichthys sennaebrugai, 
paralectotype, 205 mm E. A: vue 
latérale droite externe des dents du 
premaxillaire. R: vue latérale droite 
externe des dents du dcntaire. 
[ Utiaritichthys sennaebragai para- 
lectorype, 205 mm SL. A: external 
right lateral view of the premaxillary 
teeth. BI external right lateral view of 
the dentary teeth,] 
dcnticulcs. I..c long du squclctte axial on a compte 40+CPl  verthbres, dont 
15 i- CPI cn arricrc du ptCrygiophorc de la dorsalc. Le premier pterygiophorc de 
l'anale est situe cn avant de cclui de la dorsale dont i l  est separe par unc sculc 
vcrtcbrc. On comptc 8 cpincs ncuralcs ct 7 supraneuraux en avant du 
p t6rygiop horc. 
1~ prcmicrc chambrc dc  la vcssic gazcuse est coniqbe, etroite et clancéc, 
Ellc est arrondie ct lissc a la partic antéricure, alors qu'elle se terminc en pointe ct 
cst prolong& par un appendice t rcs  court a la partic postericure. Mesurec sur u n  
spkimcn dc 205 mm I S ,  ccttc chambrc attcint 32% de la LS. Elle cst parcouruc 
sur toute sa longucur par un musclc intrinscquc dont la largcur rcprcscntc cnviron 
1/3 clc lí1 hautcur de la chnmbrc. Cc musclc cst simplcmcnt bifurque a la partic 
antcricurc J c  la chambre. La prcmibrc chamhrc est beaucoup plus courtc (cnviron 
SO?Ó dc la longucur dc la sccondc), Sous  n'avons pas observé de musclc 
extrinscquc sur les rcslcs dc paroi dc la prcmicre chambre de la vessie d'un 
specimcn de 291 mm 1,s. 
L'origine de la nagcoire dorsale est située au niveau du milieu du cbrps. 
1,'epine prbdorsalc cst courtc xt sa pointe est située en arriese de l'expansion 
I 
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antéricure du premier ptérygiophore (Fig, S), Les rayons sont courts, sans prolon- 
gcmcnt, donnant une forme rectangulaire a la dorsale. La base de cette nageoire 
est a1longt;c. I A  distaricc iritcrdorsalc cst longuc (112 a 213 dc la base dc  la dorsale) 
et la base de I'adipcuse cst courte. L.e prcmicr pterygiophore et les suivants sont 
t r e s  courts, Ics plus longs ne dkpassant pas 12% de la LS. La distance entre le 
squclette axial et la base de la dorsale est ainsi &tis réduite. 
La base de l'anale commence en arrikre de la dorsale. Les 4 spécimens 
cxamines prbscntent un  lobe plus ou moins arrondi a la partie antérieure de la 
nageoire, suggcrant qu'il s'agit de fcmcllcs, Les ventralcs sont courtes et leur origi- 
ne est situbc sous I C  prcmicr tiers de la dorsale. Lcs pectorales sont courtes. 
La structurc du squclctte caudal (Fig. 6) est voisine de celle des autres 
Scrrasalmidae (GCry, 1972; ,\-Iachado-rlllison, 1982: lIiquelarena, 1984; Jégu et 
Santos, 1990). 11 faut tout dc meme notcr quc la neiirapophyse preurale 2 est la 
seule i1 préscntcr dcs cxpmsioris I;ttcrnIcs ct qu'ellc est de mCme longueur que Ics 
prkccdcnics. L e  plcurostylc est court et son estremite distale n'atteint pas le niveau 
de  cellc dcs plaques de I'hypural. I.'tpurnl 1 cst ktroit et en arc de cercle. Enfin, 
l'urodcrmal 2 est situe au-dcli  dc la poiritc distale de I'urodermal 1, 
(hloru t iarl (cxcm plnircs conscrvbs dans l'a Icool) 
t.cs flnncs sont argcntcs, plus foncbs i la partic supéricurc, mais sans mar- 
que particiil¡L;rc, 1.n dorsalc, I C  lohe anthicur dc l'anale ct Ics rayons médians dc la 
caudale sont foricbs. 1.c rcstc dcs nrtgcoircs est clair. 
4. 
Alimentation , 
S o u s  avons pu fairc analyscr u n  reste du contenu de la partie antérieure de 
l'estomac sur le syntype de 205 mm LS, Ce matCriel est constitué de fragments de 
pbtioles dc Poaceac et dc feuilles de  \ Iyrsinaceae ou de 1 Iyrtaceae. Uriaririchrhys 
sennnehrogai semble donc itre une espkce phytophage. 
/ -- 
I.--.. 
Fig. 5 .  - Utìaririchrhys sennuebrugai, paralcctorype, 291 m m  LS. Vue latérale gauche de 
I'cpinc prbdorsalc ct du prcmicr ptcrygiophorc. 1I;tiaritichrhys. sennacbragai paraleciorype, 
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kypural; NAP: neurapophyse 
préurale; PH: parahypural: L! L): 
urodermal. [L'riaritichthys sennae- 
bragai paralecrotype, 205 mm SL. Le$ 
lateral view of the caudal skeleron, 
CP:  preural cen~rum; E: epural; li: 
h.vpural; N A P :  preural neurapophysis; 
P I I :  parahypural; UD: urodermal.) 
Hiatope ' 
I.cs typcs dc L'riuritichrhjs sennaehragai ont cte captures dans un flcuvc a 
I'cau clairc ct clans une region dc rspidcs, sur les contrcforts du Chapado dos 




P. dc hliríìnda Kibciro (1955) indique a pcinc qu'un sp6ci 
lectotype ";I' d'C'riuririchrhys sennaehrugai. Dans le bocal oÙ 
typcs (SISRJ 3407), le plus grand specimen (322 mm 1 3 )  portait une ctiqucttc 
"Icctotipo" idcntifiant objcctivcmcnt le Icctotype. L'ne partie de I'etiquette portant la 
mcntion A a ctc rctrouvbc au  fond dc ce bocal, Le IcctotFpe d'b'riaritichthys 
stwnnzhvngni indiyu6 par P. dc  Jlirandn Ribciro a eté dépose sous le numero 
\-1hKJ- 12154 ct ainsi scparc dcs trois paralcctotypcs maintcnus sous le numero 
j I S R J  3407. 
La comparaison dc ces spccimcqs avcc ccux qui ont ensuite éte rapportes h 
liriaririchrhys sennaehragai, ou  avcc la dcscription qu'en ont donnce les aukurs, 
mct cn cvidcncc un ccrtain nombrc dc difrcrences, S o u s  avons pu cxamincr IC 
spbcinicn du 'Tocantins (G\S 20222) dccrit par Gosline (19Sl), puis utilise commc 
rbfcrcncc au gcnrc Uriuririchrhys par hclson (1961). Ce specimcn a un plus grand 
nombrc d'ecaillcs sur I C  corps et plus dc scrrac prcvcntrales que Ics typcs. Plusicurs 
dc ccux cnractcrcs morphometriqucs chcz cc spccimcn sont ncttcmcnt di 
dcs typcs d 'Uridrichthys sennnebvagai (I'ablcau I ) ,  En 
corps varie dc 4 6 3  a 5 0 " a  de 1,s chcz lcs types contre 
20222, Chcz ce spccimcn, Ics dcux scrim dc dents au 
I'unc a P autre. Ccs diffcrcnccs ct In photo prcscntce 
prisc par (;cry (1978, p.  267), montrcnt 
rapporté a unc cspccc difTcrcntc d'L'rinririchrhys sennuchragni dont elle sc rappro- 
che a pcinc par I C  faiblc nombrc d'cpincs cn avant dcs ventrales. Géry (1979) 
dccrit (p. 472) ct illustrc (pl. 1 1 1  infcricurc) dcs spccimcns dc I'Araguaia qu'il rap- 
porte a b'rinvirichrflys sennaebmgai, Cc matericl prbscntc des caractcrisqucs 
mbristiqucs ct morphomctriqucs (I'ablcnu I )  et une forme gbncrale voisincs de CAS 
20222. Santos er al. ( I  984, 'p, 37) rapportcnt a L'riuririchlhys sennuebrugai dcs 
spccimcns du cours infbricur du  'I'ocantins. La description de la denture, de la for- 
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de 22 cm 1,s) ct la hauteur du corps mesurbe sur cette photo (env. 63% de IS) 
montrcnt que ces specimens sont diffbrcnts d'Uriaririchrh,ys sennuebrugai et qu'ils se 
rapprochcnt beaucoup du matbricl dccrit par Gosline (1951) et Géry (1979). II 
cxistc donc dans IC bassin du Tocantins un morphotype de hlyleinae ayant en 
commun avec Utiuritichihys sennaehrngai un faible nombre d'cpines préventrales, 
niais dont les dcux sbries dc dcnts du pr¿!maxillaire sont accolces et dont le corps 
est bc;iucoup plus haut. 
illachado-Allison (1 982, 1983) fait une dcscription dktaillee de l'anatomie 
d'Utiaririchrhys scnnaebrngai a partir de matbriel dont l'origine n'est pas precisee. 
Sous  supposons qu'il s'agit d'iin spbcimcn du rio Utiarity (hlZUSP 5181) ac- 
tuellement en pr6t a cet autcur. l,e mathiel cxamine par Machado-Allison presente 
les dcux stries dc dcnts du prkmiixillairc accolkes (hlachado.Allison, 1982, pl. 
23c), I,cs dynts dcs 2 puircs anthicures paraissont bien plus robiistcs chez les typcs 
d 'C'rinririchrhys s~~nnacbrilgni q u c  cellcs dcs reprbscnta tions dc hlachado-Allison 
(op, cil,). Cet auteur dècrit par  nillcurs le matéricl qu'il rapporte a Uriarilichiliys 
sennuebrugai avec la secondc chambrc de la vessie ga~ei ise  ovale (Machado- 
:\llisori, 1983, fig. 8a) ct sans miisclc ir\trinsCqw (llachado-Allison, 1982, p. 124; 
1983, fig. 8a) illors c~u'cllc est coriique CI priwrite irn muscle intrinsèque sirn- 
plcnicri t  hif'iirclu4 \'crs l'a\ an t  ctitbz Ics types. Ces diff¿ircnccs siiffiscnt à montrer que 
I C  rnit[Cricl rirppor[i\ a L'rioririchihps scnna~~bragai  par h~lachado-Allison ( 1  982,  
1983) doit Ctrc pl;icb dans  iinc cspècc diffbrente. 
le rapprochcr de celui du Tocantins, 
rapport6 par erreur Ci b'riaririchrhys sennnebragai, ct de celui du bassin de  
I'Orbnoque rappdrik ult~riciircmcnt ia cette espece par >lachado-Allison et Roycro 
(1986). L'nccolcmerit dcs deux skrics de dents du pri.maxillaire est present6 par 
Alac.hado-tlllison ( 1  982) comme unc des quatre autapomorphies d u  genre qu'il 
rnpportc B L'ri(iriiichrhys, L.es trois autres autapomorphies sont la présence d'un 
;[roi[ processus montant au prhaxi l l ; r i re ,  l'absence de processus dorsal au 
mbtnpterygoïde et l'absence de hiatus musculaire humeral. Lcs seuls specimens 
d 'C'rinririchrhys sennaebrtzgni conrius etant les [).pes, noiis n'avons pas voulu en 
altbrcr I'aspcct gimcral pour examiner 1 'etat de ccs trois caracteres, >lais I'abscrice 
d c  rnusclc iniririseqire a la sccondc ctiiinibre de la vessie gazeuse est considérée 
comnic une s j  nipl6siomorphic du m:rtkricl dkcrit par llachado-Allison (1983, 
p.41) partagibe a i m  .\tj*lesinrcs ct Jcnodori. Or d'unc part nous avons montré 
qu'uric baride de  muscle intrins6qire hai t  presente chez les types d'liriaririchrhys 
sdnnaebrngai et, d'autre part, Jkgu et Saritos (1958). Jkgu et al. (1989) et Jegu et 
Sirritos ( 1  9911) ont montrk qirc celte haiicic mirsculairc existait aussi chez Jlylcsirrtu. 
cl :tc:wthn. I I  scrlihlc doric quc I'uhscnce d'un (cl muscle soit un  caracterc du scul 
taxon rilpporti. ri Uiiuritichrhps par hlachado-Allison (1982, 1983). Suivant cet au -  
teiir, I C  riombrc rcdiiit dc serrac prevcntrales est une symplesiomorphie partagee 
par  I C  t w o r i  qu'il rapporte a L'fiaririchrhys, .\/y'lesinw et Acnodon. La base des 
;pinos preventralcs de Jfylesinil(i que nous avons PU examiner, et de celles du 
taxon rapporté a Uiiaritichrhys par \lochiido.~lllison (1982, PI XJ, Fig. 7), est un 
simple prolongement de la pointe sous Ics ecailles. Or chez Urìaririchrhys 
sem7cbra8:ni. ainsi que chez Ics autres Scrrasalmidae (hlachhdo-Allison, 1982, PI. 
SI), la base dcs scrrac prhvcntralcs prbscnte deux ailes laterales. La reduction du 
riombre dc scrrne prbvcntralcs chez 0, sennaebrqai  rie peut donc pas Ctre 
considCrCc conime un  caractire homologuc de celle que nous observons chez les 
taxa cites plus haut.  
1.c taxon rapporte a Urinritichrhys sennaebrngai par Xlachado-Allison, sem- 
ble donc &tre un genre nouveau pour les Scrrasalmidae. Une etude 
complcnicntaire des spbcimens du Tocantins ct de l'Orénoque rapportès par erreur 
a U. sennaehragai permettra de definir lcur relations avec Uriaririchthys (non 
Aliranda Ribeiro, 1937) dccrii par Mnchado-Allison (1 982, 1983), 
I A  dcritirrc de cc mntbriel nous porte 
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U T l A  RI TIC!! TIIYS LOSCIDORS 
(Figs 1, 7a et b, 8; Tableau I I )  
Dingnose 
Utiaririchthys longidorsalis prkscntc 23 rayons branchus a la dorsale, 28-3 1 
scrrac en avant dcs vcntralcs, 1 1 - 1  2 t (:Pl vcrtchres postdorsalcs. La basc dc la 
dorsalc atteint 33,9 a 34,790 dc 1.S ct la distancc intcrdorsalc 7, l  a 7,9%. 
llatbricl examiné 
I S P A  3638, holotype (198 mm LS, fcmcllc), bassin du Madeira, rio 
Aripuanii. 3 km un amont  dc la chute dc rlardanellos, X I T ,  col. kquipc ictioligica 
do ISPI\, 8 nov. 1970 (hO"40' Oucst, 9'10' Sud). - ISPA 481 I ,  1 paratype (203 
nim 1 3 ,  niilc), mi!nw localitk, 
Description 
I .CS principaux caractcrcs méristiqucs ct morphomktriqucs sont prescntcs 
dans I C  'l'ahlcau I I .  I,ii formc g c n h l c  dii corps (Fig. 7a, b) est tres proche dc ccl- 
I C  dc L'ric~ririchrhys sennachrngni (I,'ig. 2). 
1.c profil dorsal cst concave jusqu'i la pointe du postoccipital, puis rcctili- 
gnc ct lbgtkcmcnt ohliqric jtisyu'ii I'originc de la dorsale. La basc dc la dorsale cst 
pcu inclinbc, (:hez la fcmcllc, la hiisc de I'iinalc est plus obliquc que chez I C  mile. 
1.n' t d c  cst courtc, niais chcz. I C  milc l'os suhopcrculaire cst plus largc et 
confkrc un asp6ct plus long a la tctc, 1.c muscau n'cst pas busque ct son profil csl 
r t~ i i l i~rcmcnt . ' a r rondi .  lacs os circumorbitnircs forment unc bandc aussi largc quc 
In zone nuc dc In jouc. I,'ocil est situc ,i plus d'un diametrc du bord supcricur dc la 
ti'lc ct I C  muscau csl plus long yuc  I C  dinmctrc dc I'ocil, L.es narines Sont situécs cn 
avant J c  !'ocil et au nivcau du bordmupkricur dc cclui-ci. La bouche est située au- 
dcssiis du bord inf'cricur d c  I'ocil, f,;n position fermce, la bouchc est legèrement 
ohliquc vcrs I C  haut. l,cs dcnts dc la sbric estcrnc du premaxillairc sont projctccs 
cn al*nnt dc lo Icvrc infbricurc. I..c nmxillairc cst etroit et allonge. Le bord libre dc 
In mcrnhranc ,i la commissurc dc In houchc cst lisse. 
I .a dcnturc prescntc Ia m h c  structure quc chcz L'rinririchrhys sennaebrngni 
(Figs 3 ,  4). I:n nrricrc dc la scric intcrnc du, prémaxillaire, dcux lobes charnus lis- 
ses prolongent la couronne d a  dcux dcnts Iatcrnlcs de ccttc scric. 
I ,'orbitosphcnoidc cst large ct  formc unc espansion infcro-postericurc qui 
scriihlc íittcindrc I C  nivcau du parasphhoidc siir Ics radiographics. 
1.n lignc latbraic cst nhliqrrc jusqii'au niveau dcs 15 prcmibrcs écailles, puis 
rcctilipnc jusqir'ii I 'ti>puraI. Sous  íiimns compté 73 ct 77 éciriilcs pcrforécs jusqu'au 
nivcau dc I'hypurnl ct 5 sur In base dc la caudnlc. La ligne prcdorsalc est rccouvcr- 
IC d'¿!c;iillcs,. Ita base dc  I'analc cst rccoitvcrtc par 8 ¿i 12 series d'ecaillcs. I.cs 
scrriic prcvcntralcs sont courlcs, rohustcs ct leur base cst formée de dcux nilcs 
Iatbrítlcs. I*:n í i r r ich dcs vcn~.r;ilcs on compte 7 ,i 8 fortes scrrae simplcs c t  6 à 7 
douhlcs bpinrs dc chaquc cot& du clo;tqric. I,cs hriinchiospincs sont simplcs, poin- 
tucs ct rigidcs. 1.c long du sqirclcttc axial nous avons comptc 38 et 39 t CPI 
vcrtkhrcs, dorit I I ct 12 3- Cf'l en arricrc dc la dorsale. 1.x prcmicr pterygiophorc 
de I'analc cst plncc cn avant du dcrnicr dc la dorsale dont i l  est separé par 5 
vcrtbbrcs. On comptc 7 suprancuraux ct 6 épines neuralcs cn avant du prcmicr 
ptcrygiophorc dc la dorsíilc. 
Afin dc conscrvcr I'iiritcgrit6 dcs dcux typcs, nous n'avons pas obscrvé I'ana- 
tomic inlcrnc. 
I,,,'originc dc la níìgcoire dorsalc cst sitilk a mi-longucur du corps. L.'cpinc 
prcdorsalc cst courtc. lacs rayons sont courts, mais chcz le male certains rayons 
dcvcloppc,nt un filament a leur cxtreniite, Lacbase de la dorsale est longuc ct la dis- 
tancc intcrdorsalc cst rbduitc ,i environ 1/3 de la base dc ta dorsalc, La niigcoirc 
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PÏg# 7 ,  - A: I:riaririchrhys longidorsalis, hnlotypc (IS PA 3635, 198 mm I S ,  fcmc'llc); ' ß: 
C'riaririchrhys Iongìdor~alìs, paratype ( I S  P A  48 1 1 ,  203 m m  I S ,  mälc); C: L'tiaririchthys sp.,  
1 %  Sinnamary (his1 I S  1991-704, 214 rnm I S ,  miilc). I A :  Utiaritichthys longidorsalls, 
holorype ( I N P A  3638, 198 mm S I . ,  femírlt.); R:  Ctiarltichthys longidorsalis, pararype ( liV/'d 
4811, 203 mm SI., male); C: Utiaritichthps sp., Sinnamary river (MIVHIV 1991-704: 214 mm 
I,S, male) .] . a 
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Tableau I I ,  - Caractéristiques méristiyues et morphometriques comparées chez les types 
d'U(iari(ich1hy.y lon::idorsalis n. sp. e t  U .  sp, [Merisiics and mnrphometrics characters of [he ty- 
pes cf IJr iari t ichrhys longidorsalis n. ~ p ,  and II, sp.] 
Nbre total d'dcailles en LL 
Nbre d'6cailles au-dessus LL 
Nbre d'&ailles au-dessous LI 
Nbre d'4caillea au pedoncule 
Rayons I l'anale 
Hayons I !a dorsale 
Rayons aux pectorales 
Nbre de serrae pr&entrales 
Nbre de serra0 portventrales 
Nbre total de serrae 
Nbre de branchlospines 
Longueur standard (mm) 
Iiauteur du corps 
Longueur de I a  lete 
L a  r ge u r In ter  orbi ta Ir e 
Diambtre de l'oeil 
Longueur du museau 
Largeur du SO3 
Largeur de Ia Joue nue 
Largeur du SO4 
Dista nce pos l o r  b i  t a i r e  
Distance prddorsale 
3ase de la dorsale 
)Istancc Interdorsale 
l a s e  de I'adipcure 
Iauteur du pedoncule 






Iongueur de la dorsale 
..ongueur de Ia pectorale 
mgeur de Ia machoire inf. 
,argcur dc l a  ldtc 
-
rio Aripuano 














































































mement courts, Ics plus longs ne dbpassant pas 12?6 de la LS. La distance entre le 
squclctte axial et la base dc la dorsale est ainsi tres réduite. 
L'origine de I'analc est située au nivcau du sccond tiers de la dorsale chez le 
mrlle, ct au nivcau dc la fin dc la dorsalc chez la fcmelle. Chez IC mile,  nous avons 
obscrvk u n  sccond lobe anal ccritrk sur le 16eme rayon branchu. En arrière de ce 
lobe, les rayons sont simples, 
La structure du squclette caudal est voisine de celle de Utiaririchrhys 
sennaebragnì. 
coloration 
1.c corps cst marron clair chez la fcmellc ct plus foncé chez le mälc. La par- 
tic infbricurc dcs flancs cst plus clairc quc la partic supbricurc. Dcs tachcs kparscs, 
plus grandcs quc IC dinmctrc dc I'ocil, sont dispcrsccs sur  Ics flancs, Ccrtaincs sont 
plus cl;i¡rcs q i i c  I C  corps, alors quc d'Íiutrcs sont plus foncces. Chcz I C  m d e ,  unc 
hnndc ohliquc, plus clnirc, prcnd naissnncc a In píirtic siipcricurc de I'operculc ct 
sc prolongc cn dircction du milicu dc In nageoirc íinalc (rig. 7). lacs nagcoires nc 
prcscntcnt pas dc marqircs perticulicrcs de coloration. 
13iotope 
I .CS 1) pcs dc (.//iwirich[h)is /~~tigi~/or.sa/i.s orit ktb capturks juste cn amont des 
grandes ctiulcs ( îc ~ ~ ; i r c l i ~ r ~ ~ ~ l l o s ,  dans unc potlion torrcnticllc du rio Aripuanri. 
h n s  ccttc rkgion IC flcuve cst btroit, pcu proforid et son eau claire court sur un l i t  
roc heu x. 
Et! mologic ' 
L'rinritichthys longidorsalis fait refbrence a la basc de la dorsale (dorsalis) 
allonghc (fongus) chcz cctte cspccc. 
Comparaison 
Les sculcs difThcnces morptiologiqucs remarquables entre Urinririchrhys 
/ongicIorsn/is ct (1, sc*utrn~brngm' se situent i \ \]  niveau d u  r~~iiscilu, pllis arrondi et 
moins busquC, ct  de lit dorsalc dont la hase est riettcmcnt plus al1ongC.e et plus pro- 
che dc  I'adipciise chez U. longidorsalis. 1.e nonibre de rayons a la dorsale, plus 
.di.ve chez L'/iaritichrhys longidorsdis, ct le nombre de vertèbres postdorsales, plus 
faihlc, sont dircctcmcnt lies a la taille de la base de la dorsale. Les serme 
p r i, c'c r i I r II I c s ,  I 1 c I t c ni cri t p I us nom h r e ir s cs c h c z Uriwir ic h t hys f ongido rsalis, sont to u - 
tcfois tiomofogucs dcs serrac dc U .  scnnachragni. C'est pourquoi nous rapportons 
ces spkimens i L'riaritichrhys ct nous Ics dkrivons comme une nouvelle esp4ce 
diKbrcnte dc U. sennarbragai. 
hlat6ricl examiné 
h l  SI IS 1991 -704, 1 cx. (214 rrim I S ,  mhlc), haut cours d u  Sinnamary, en- 
viron I O  km cn amont dc Saut I)allcs, Guyane Française, col, I,. Tito de Morais, 
18 dkC. 1990 (52"SO' O l J C S t ,  4"30' SOrd) .  
Ilescription 
I,cs principaux caracttrcs mbristiques ct morphométriques de ce spécimcn 
sont prcscntcs dans I C  tablcau I I ,  Sa f'ormc gcncralc (Fig. 7c) cst tres voisinc dc 
ccllcs dc (iriaririchrhys sennnchrngai ct U .  /mgidorsafis. (Jriaririchthys sp. est plus 
prochc dc ccttc dcrnicrc cspbcc cn raison du museau arrondi et de la longueur dc 
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[;I$, 8,  - Position d'L'rìaririchrhys dans IC cladogramme dcs relations phylo@-v5riques dcs 
Scrrasnlmidac, modifie dc hl nchado-:\llison ( I  982, 1953). [Posirion o/ Utiaritichthys in rhc 
phvlogeneric . .  c ladqram of the Serruraimiddt? Jbmily, moilijied j rom ,\luchatlo-Ailison ( 1  982,  
19S3).] 
la hase de la nageoire dorsale, De plus, ce spkcimen presente des nombres 
d'&ailles sur le corps, de scrrae préventrales et de rayons a la dorsale voisins de 
ceux dc  L'rriwitichriiys Ioti,q/dorsaIis. ' 
L'oeil de Lfriclriricihthys sp. cst plus grand que celui d'U. longidorsnlì3. Lc 
bord siipthicur de I'ocil cst situ6 a cn\*iron i ~ i i  demi-dinmetre du bord de la tCte c i  
l e  museau cst plus court chez ce spticimcn. La zone nue Je In joue est ctroilc, ii 
peine la moiti6 de la largeur du S03, 
[..a structure de la mrichoirc suphicure est la m i "  quc chez Utiaririchthys 
Inngidorsalis, I I  n'a pas de dcnt sjamphjasinIc en nrriere de la serie de dents du dcn- 
lairc, Ide lobe lathal dcs dcnts niibdinncs cst plus développe que chez les autres 
Il'riwirich(hys, 1.a distarice: intcrdorsalc est d'environ 1 / 3  de la base de la dorsalc, 
c l  1¿i hasc dc I'adipcUSc cst ColJrtc. 1.c pbdoncule ci111dal est plus haut qirc chcz 
Uriaririchrhys longidorsalis. 
La nageoire analc presente u n  sccond lobe centre entre le 15emi et I C  
I7emc rayon hranchu, Les rayons situbs en arriere de la partie mkdiane dir lobe 
sont  siniplcs cl  Ibghrncnt  rigides, I ,cs dcrriicrs r q m s  dc la nagcoire prbsentent 
iiric paire J'cpir,cs lalhalcs ri lciir cxtri*niiiil, idcntiqircs a celles que Jegu et al. 
( I  989, figi 8) orit pu ohservcr chcz i t ty lc .~ inw.  
Les nagcoircs ventraies sont situccs juste au-dessous de l'origine de la. dor- 
sii le. lees distarices prbvcntralcs et pcctoralcs/vcntrales sont plus courtes que .chez 
les autres, lirinrdtichihys. 
Coloration (cxcmplairc conscri.6 dans l'alcool) 
1.a pnrtic siipcricurc dcs f1;incs ct  ccllc qui cst situilc au-dessous du nivcau 
dcs pccloralcs sont trcS foncccs, 1.c long dc ln ligne talcraie, Ics flancs sont plus 
clairs. Cric large tachc fonckc cst situkc au  niveau median de la dorsale ct dc la l i -  
gnc laterale. IJn-dcssous de ccttc tachc ct a partir du haut de l'opercule, on obscr- 
ve une lignc claire oblique dirigbc vcrs I C  ccntre de l'anale, Lcs nagcoircs nc 



























Uriaririchrhys sp. a éti! collecti! dans le haut cours du Sinnamary. Alors que 
dans ccttc rkgion le Sinnamary forme unc succession de chutes et de rapides, ce 
spbcimcn a btb capturb en bordurc d'une zone markageuse oÙ le courant est tres 
faible, 
Comparaison 
L'abscncc de dcnts symphysialcs diffbrcncie ce specimcn des deux autres 
cspbocs dc (Jriaririchthys. Par rapport h (Jtìaririchrhys longidorsalis dont il est tres 
prochc, cc spccimcn sc caractbrise ps r  un  pctit nombre dc rayon branchus a 
I'analc (28 contrc 32), I'intcrorbitairc plus largc ( 1  3,3 contre 11,6-12,7), la zone nue 
dc la Jouc plus ctroitc (1,7 conlrc 3,O-3,1), la distancc intcrdorsale nettcmcnt plus 
longue (10,O contre 7, l -7 ,9) .  I C  pcdonculc caudal plus haut (9,3 contre 7,8-7,9) ct 
Ics vcntralcs moins cloignccs de la pointe du muscau (distance privcntralc: 52,8 
contrc 55,2-57,1; distance pcctoralcs/vcntralcs: 25,4 contre 30,5-33,5). 
1,'ahscncc de  dcnts symphysialcs cst dkja connuc chez ,\Yy/eus fernefz i  et 
chcz lJl/t..sinuv pnraschomhur~kiì, ct nous plaçons ce spccimcn au corps tri's 
allonge dans I C  genrc (.l(inr/tkh/h~*s, Cet cxcniplnirc nc peut ;tre rapporte a aucune 
dcs Jctix cspcccs du gcnrc, niais ,  dans 1';iltcntc dc mathicl supplbmcntaire, nous 
riolis limitoris ¿i s gnalcr sil prcscncc. 
cos c: I ,  1: s I os 4 .  
I,'tiaritic-h/hys hlirandn Nhciro,  1937, dkfini B partir de I'cspbce type U. 
.srnnnchrrigrii, prbscntc unc bpinc pr6durs;ilc courte, dcux sbrics dc dents non 
;iccolCcs au  p r h a x i l l a i r c ,  dcs scrrac prbvcntrnlcs pcu nornhrcuscs mais a base lar- 
gc, u n  rnusclc irttririsilquc sur la sccondc chiimhrc dc la vcssic natatoire qui cst bicn 
dkvcloppbc ct I C  corps tri's íillongc. Aprcs Ir? dcscription de Uriaririchih.w 
longidursnlis ct I'cxnmcn dc U. sp., I'allongcmcnt du corps semble être le scul 
caractcrc morphologiquc qui diff crcncic L'finririchrhys de ,\/-deus. En effet, la hau- 
tcur  du corps c t m  .\.!,vlrul; est supericlrrc a 5 S n o  dc la longucur standard, alors 
qu'cllc varic cntrc 47 ct 50')" chcz ( , ' ~ ì (~ r i f i~h rh~s .  Ccltc diffbrencc est due au  fait 
quc Ics plbrygiophorcs dc In dorsale ne  dépassent pas 1 2 " o  de L.S chez 
[.'rinritichthys contrc 19 a Z O O Ó  chcz .\lyleus. Cctte autapomorphie caracterise 
L'rinririchrhjs et I C  diff&rcncic dc . \ ly /ew. 
En- attendant unc rcvision du gcnre ,Ilyleus, nous conservons le gcnrc 
L'[iwìfirhfhy.r, I C  considbrnnt groupc.frcrc dc , C l j l e w  dans le cladogramme dcs rc- 
Iíitions phjloghctiqucs dcs Scrrasalmidae prescrite par hlachado-Allison (1982, 
1983) (k*ig, 8), 
'J'ous Ics spccirncns dc L'rìnrìtichrhys orit etc capturks dans le haut cours dc 
flcuvcs l'eau clairc, dans des portions de cours pcu profonda et torrentueuses. 
I .a distribution d'I/rìaririchrh~is c rapprochc dc la rcpartition dc certains taxa com- 
nie o\lj.l/i.tinrcc. o u  Ar*nodon, dorit Ics c.;pi.ccs sont situccs dan: Ics hauts cours dcs 
I l c u v c ~  t',u>i\níiis c t  dcs alTlucnts dc I't\niit/.onc inftricur (Jbgu, 1992). 
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I , .  I.auzanne et le ¡Irv l i ,  Vari ont C U  la gcntillcsse de revoir le manuscrit. Kous les remer- 
cions, ainsi qiic Ics deux arbitres, pour Icurs obscrvations et leurs conseils, Cette etude a ere 
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